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観測者 二二 親測地 一月 （January） ご月 （February）ODsevcrAbbr． 1刃catity悪1。瞳難1流星数Meteors黒1欝1薦
宮澤　　堂 Mz蕉油状1油画 8 278 16 7 235 18
荒木健児 Ar岡：山縣玉島 3 145 9
田中鐵馬 Ta福岡縣箱崎 4 110 〔』p 5 250 5
八幡修一 Yw長野縣ZF野 7 870 144 1 30 2
小棋孝二郎 K二〇 和歌山縣金屋 2 110 17
下保　　茂 Kh札　幌　市 2 51 2
盤見幸⇒ Sll京都府幅知山 1（， 738 6662 45 32　　　　，@　艦　戸　「”　！　　．E田繁夫ツ Kb京都府一年山 7 713 741 2 130 152
長谷秋男輪 Ng廣　島　市 4 81 】33 1 30 56
能勢繁生果 Ns京都府中筋 16 928 495 12 956 440























































??紮度灘 光畠　面 ????’色及其他 出　現　　　　錨．淘Appeorance 滅　　　　黒占Disappear流星群
Date　Obs．Time
轣C（ユ．T）
Wt嚇間『 度嵩 　oxう　〉 Colour＆C．α ? ? ? Swarm
∫an． S ＿312Ns21　02 4．0→0 S Y→B 131十11 154十　5。5


















〃 Ku23　　03 0．8＿2 rRY 116十8 132十　10
25Yw0　373 0．3木星轣~2Rv痕（2s） 145十30 130十　3031 Ku4　554 0．8＿3 rRV痕（0．3） 199十35 187十　31
Feb．
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　ce　40分休止　　轍へた．るのみ，　Only　Counted
　4日曉に於けるYw観測の四分儀流星を光度別に統計すれば．
　　　o等　　　　2　　　4等　　　　　　　コ1
　　　1ク　　　　4　　　以下　　　　　　　】
　　　2”　　　19　　記録なきもの　　　1
　　　3ク　　　　24　　　計　　　　　　　　62
　上記統計によって可成り強光度のものがあった事を知り得る．輻射黙は廣
大な面積をもち（直径5以上あり♪．其の中心位置はR．A；232．05　Dec』十53Q
である．
　此他に顯著な流星群の出現はなかった様である．
　　4．観則よリ誘導したる輻射黙　（Radiant　points　derived　from　observations）
番　號
burr．　No．
日　　時　　　輻身画龍占（Rad・Pし）流星籔
ｨ
観測者 確度 流星群
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eet射目積甚だ大，随ってこの位置はその中心位置を示すものである・
